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説がなく問題とされていたルビーの R 1 線吸収断面積を本法で決定している。また，本法はレーザビーム
の実効断面積を測定する技術にも拡張できるととを示している。
















(2) 開発した方法を用いて，ルビーロッドの各種物性値を測定している。クロミウムの Rl 線中心部にお




得ているo さらに r=O における厳密解および数値解析の両面から実用上の精度，一般性を確認してい
る。
以上のように，本論文はルビーレーザ増幅器について，新しい手法にもとづく各種パラメータ決定を行
い，光子輸送方程式によるシミュレーション及び近似解iとよりその動作特性を評価する手法を開発したも
ので， レーザ工学の発展に貢献すると乙ろが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認め
る。
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